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Decriminalization of Euthanasia on the Path of Social Decision
Liu Runze
Abstract: The traditional dichotomy of euthanasia is not helpful in its theory and practice while the tracheotomy 
adopted in German should be the reference. As for the decriminalization, euthanasia generally shall be non-guilty 
as a justifiable cause. Though the self-determination theory on human rights has redeeming features, individual 
decision alone falls short of supporting legality of euthanasia. Double recognitions from both individuals and 
the society should be the norm for judging its decriminalization. As mass discussion, social decision shall pay 
attention to its restraining principle in the course of assessment and play a supplementary role for individual 
decision. In the aspect of system building, the reviewing and examining process conducted by public authority 
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社会决定下的安乐死非罪化路径 理论探索
· 65 ·
and the third party shall be induced, for example, formulating a disease list for euthanasia, establishing director-
reviewing-and-supervising rule, euthanasia committee and its standing approval system as well as other rules and 
regulations for euthanasia that conform to China’s national conditions. 
Keywords: euthanasia, social decision, direct euthanasia, justifiable cause, disease list formulating 
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